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une Tortue géante représente environ 
L500 plats de soupe succulente. 
Les visiteurs de l' Aquarium pour­
raient déduire de leur conduite, en gé­
néral, que les Tortues manquent d'intel­
telligence. Cependant une fois par an, 
lorsque les énormes Tortues de mer 
viennent sur les rivages des plages tro­
picales, pour y déposer leurs centaines 
d'œuCs, elles font preuve d'étonnantes 
facultés de ruse et d'ingéniosité. 
Ce reptile travaille toute une nuit, 
avec peu d 'instants de repos, à creuser 
dans le sable une fosse, bien au-dessous 
de la ligne des plus hautes marées. A près 
avoir pondu ses œufs dans cette cavité, 
il les recouvre tellement bien que l'œil 
le plus exercé, ne pourrait découvrir 
de signes révélateurs de leur emplace­
ment, sous la surface de ce sable de si 
paisible apparence. 
Les œufs, presque sphériques, res­
sembfont, comme forme et comme di­
mension, aux balles de tennis de table. 
Ils sont élastiques , se heurtent sans se 
casser . et, quoique très agréables au 
goût, refusent de se coaguler, même 
après une longue ébullition. 
Les œufs éclosent après quelques se­
maines, et les petites Tortues vont im-
médiatement à la mer. C'est à peine si 
tO 0/0 attei gnent le but.· La plupart 
sont p rises et dévorées par les. Crabes, 
les Oiseaux de mer ,'etc.Une fois en mer, 
leur diminution· de nombre continue, 
exposées qu'elles son
.
t ·aux attaqués 
d'innombrables animaux marins. 
Extrait de The Observer du 22-t-39. 
Le Singe des ·Neiges. 
Presque aussi rare et intéressant que 
le Panda Géant, au point de vue scien- . 
tifique, est l'arrivage d'un.<« Singe des· 
Neiges »,provenant des montagnes de 
la Chine el du ·Thibet, ·et recueilli éga­
lement par . le · Major Floyd· Tangier 
Smith. On ne _l'avait jamais vu, aupara­
vant, dans aucun Zoo. · · .; . .
Cette espèce particulière est rattachée 
au fameux « Singe à nez retrou ssé » 
ou « Hhinopithèque . »· .. des frontières
du Thibet. D'innombrables histoires 
courent sur son audace. Il monte aux 
g randes altitudes,· et s'il n'est pas con­
sidéré comme sacré par les indigènes, 
ceux-ci le tiennent en grand respect 
à cause de son aspect puissant et de son 
courage initial. 
Extrait de The Observer du t5/t/:19. 
PARMI LES LIVRES 
Cherry KEARTON. - L'Ile des Manchots. 
Traduit de l'anglais par J. Fournier-Bar­
goire et F. Colas. Un vol. in-16 jésus, illus­
lré de 63 photos hors texle tirées en hélio­
gravure (Boivin, éditeurs). Broché, 2� fr. 
Dans une préface documentée M. Jacques 
Berlioz, du Muséum d'Histoire naturelle, 
nous enseigne la distinction qu'il faut faire 
entre les Pingouins des Mers du Nord el 
les Manchots des Mers du Sud , qui sont 
deux types d'oiseaux parfaitement distincts. 
Anatole France les a v<•lontairemenl con-
fondus dans son. fameux pamphlet : L 'Ile 
des Pingouins; mais,. ainsi que le fait re­
marquer M. J. Berlioz, ce q11i est excu­
sable, en matière �e fantaisie littéraire, ne 
le serait plus, ici, dans ce nouvel ouvrage, 
L'ile des Manchots, loul imprégné de con­
naissances positives el de documentation 
vécue. 
·Celte île des .Manchots, où l'auteur a 
passé de nombreux mois dans la seule 
compagnie de 5 millions de Manchots, es t 
un petit îlot situé sur la côte occidentale 
LA TERRE ET LA VIE 
de l'Afrique australe. Le Manchot du Cap 
vient y goûter en toute sécurité les joies 
familiales, sou:; la protection efficace du 
Gouvernement de l'Union Sud-Africaine. 
Dans ces conditions particulièrement fa­
vorables, Ch. Kearton a pu croquer sur le 
vif les épisodes de la vie des Manchots et 
sans s0écarter de la vérité scientifique il a 
réussi à décrire de très agréable façon la 
vie si curieuse de ces oiseaux . 
Quelle étonnante histoire que celle de ce 
nouveau Gulliver allant et venant parmi 
ces nains cocasses, originaux, vêtus de 
demi-deuil 1 L'auteur aime les bêles d'une 
tendresse prof onde, et les Manchots sont 
de petits êtres infiniment drôles. Il y a par­
mi eux de bonnes et de mauvaises ména­
gères, des fêtards, des dandies, des vani­
teux, des bons garçons ... L'auteur nous 
montre leur vie étrange, rude, émouvante. 
Il nous dit l'appel de la mer, où les man­
chots se rendent par des sentiers i m -
muables; il nous dit l'angoisse de la mue 
el la fidélité conjugale de ces oiseaux. 
Cherry Kearton admire ses petits héros : 
« Que je voudrais leur avoir donné une 
idée avantageuse de la race humaine! >l 
s'écrie-t-il en conclusion. 
Ajoutons que cet ouvrage est illustré de 
63 magnifiques photographies, reproduites 
en héliogravure, qui suivent le texte pas à 
pas, el eli font un document de premier 
ordre. 
or Marcel A.-J. COUTURIER. - Le Chamois. 
t vol. en vente chezl'aute�r, 45, rue Thiers, 
Grenoble. 
<c Il s'agit derencyclopédie du Chamois, 
écrite par un homme qui s'y révèle à la fois 
biologiste, chasseur et poète. » C'est en 
ces termes que le professeur M. Boule ap­
précie, très justement, dans la préface, 
l'ouvr:ige du Dr M. Couturier. 
La passion pour le Chamois a poussé l'au­
teur à écrire ce livre. Pour y parvenir il a 
parcouru les plus hauts sommets de France 
et de l'étranger; il a patiemment observé, 
longuement interrogé; il a accumulé la plus 
abondante et la plus sûre documentation 
qui se puisse concevoir sur pareil sujet. 
Cette magistrale monographie est très 
méthodiquement divisée en trois parties. 
La première, la plus importante, e�t con­
sacrée à l'histoire naturelle du Chamois. 
La morphologie de l'animal y est envisagée 
Le Gérant: MARCEL DonmBT. 
sous tous ses aspecls: extérieur, anatomie 
peau el pelage, pieds et cornes, dentition. 
La répartition géographique, minutieuse­
ment étudiée ensuite, par pays, par région 
et, en France, par département, est complé­
tée par l'étude critique de la systématique 
et par la descri pl ion des formes géogra­
phiques propres à chaque pays. Enfin, 
après quelques chapitres consacrés à la dé­
termination de l'âge et aux maladies, celle 
première partie se termine par l'élude Ju 
Chamois dans l'histoire de l'art. 
L'éthologie fait l'objet de la seconde 
partie. Elle commence par une description 
du milieu biologique dans lequel vil le 
Chamois. L'auteur passe ensuite en revue les 
différents aspects de ses mœurs, allures, 
nourriture, amours, rapporls avec les 
autres animaux de montagne et avec 
l'homme, l'acclimatation, l'élevage, etc. 
La dernière partie, consacrée à la chasse, 
débute par la description des principales 
méthodes de chasse au Chamois, de ses 
résultats, de son organisation. Après une 
énumération des mesures de réglementa­
tion adoptées en France et dans les autres 
pays, .l'auteur propose une réglementation 
idéale, qu'il souhaiterait- el que nous sou­
haiterions avec lui - voir appliquée pour 
la pl us grande sûreté de ce précieux gibier. 
· Si l'on ajoute que ce livre comporte 855 
pages, qu'il contient 100 dessins au trait, 
15 radiographies, 473 héliogravures et 34 
cartes originales en deux couleurs, qu'il 
mentionne 1.064 références hi b l i  ogra­
phiques, on aura indiqué l'ampleur excep­
tionnelle de l'ouvrage et la perfection de 
sa présentation. 
Conçu dans l'atmosphère vivifiante des 
hautes altitudes et achevé dans le silence 
du laboratoire ou de la bibliothèque, il 
possède, en outre, ce mérite de pouvoir être 
recommandé à tous, de l'érudit le plus exi­
geant au simple curieux de la Nature. 
Ainsi que le dit le professeur Boule da ns 
son élogieuse préface, ce livre fait Je plus 
grand honneur à la mammalogie française. 
« C'est une œu ,·re de science et de cons­
cience, susceptible de développer dans la 
jeunesse de notre pays le goût des choses de 
la Nature qu'elle semble avoir perdu.» 
L'auteur, qu'aucune fonction officielle 
n'attache à un laboratoire, mérite sans nul 
doute tous ces compliments. 
c. BRESSOU. 
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